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La presente investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades 
psicométricas del Inventario de Depresión Infantil en 523 alumnos de nivel 
secundario (261 varones y 262 mujeres) del Distrito de La Esperanza, cuyas 
edades son entre 11 y 15 años de edad. Para establecer la validez de constructo 
se hizo uso del Análisis factorial exploratorio seleccionándose dos factores (de 7 
con autovalores mayores que 1) y que explican un 22.8% de la Varianza del test y 
el Análisis Factorial Confirmatorio, encontrando evidencias estadísticamente 
significativas (p<.01) de la correlación entre sus ítems e índices de ajuste 
satisfactorios (GFI=.92; AGFI=.91) y RMSEA=.04 evidenciando la validez de 
constructo. Para la confiabilidad, se analizó la consistencia interna y la 
homogeneidad encontrando un alfa de Cronbach de .79 para el inventario en 
general e índices de homogeneidad buenos (r itc>.20) en la mayoría de los ítems y 
entre las escalas con un índice de correlación directa y de grado considerable 
(Rho=.60). Por último, se establecieron las normas percentil generales del 
Inventario de Depresión y específicas por edad, por encontrarse diferencias 
estadísticas según su edad. De esa forma, se concluye que el Inventario de 
Depresión Infantil es un instrumento válido y confiable para el estudio. 
 
















This research aimed to determine the psychometric properties of Children 
Depression Inventory in 523 secondary students (261 males and 262 females) 
from La Esperanza District, whose ages are between 11 and 15 years old. To 
establish construct validity was made use of exploratory factor analysis selected 
two factors (7 with greater than 1 eigenvalues) and explaining 22.8% of the total 
variance of the test and confirmatory factor analysis, finding statistically significant 
evidence (p < .01) correlation between items and indexes their satisfactory 
adjustment (GFI = .92, AGFI = .91) and RMSEA = .04 demonstrating construct 
validity. For reliability, internal consistency and homogeneity was analyzed finding 
a Cronbach's alpha of .79 for inventory and rates generally good homogeneity 
(RITC> .20) in most of the items and between scales with an index direct and 
considerable degree (Rho = .60) correlation. Finally, the general rules percentile 
Depression Inventory and age-specific settled, because they were statistical 
differences according to age. Thus, it is concluded that the Child Depression 
Inventory is a valid and reliable instrument for the study. 
 
Keywords: depression, depression in students, psychometric properties, validity, 
reliability. 
 
 
 
 
 
 
 
